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PROJECTED COSTS FOR FIRST FOUR YEARS OF CLASSES 
Projected Student/ Faculty Ratio 
Enrolhnent 16.5:1 22: 1 26: 1 
125 $ 796,500 $ 751,000 $ 721,000 1 st year 
210 977,000 890,500 836,500 2nd year 
270 1,005,500 890,000 832,000 3rd year 
320 844,500 705,000 639,000 4th year 
180 $ 875,000 $ 796,500 $ 776,500 1 st year 
305 1, 132, 500 997,000 943,000 2nd year 
395 1,201,000 1,029,500 951,500 3rd year 
470 1,084,000 888,500 778,500 4th yea,: 
240 $ 973,500 $ 875,000 $ 844,500 1 st year 
405 1,300,000 1,132,500 1,058,500 2nd year 
520 1,416,500 1,201,000 1,091,000 3rd year 
620 1,327,500 1,064,000 950,000 4th year 
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